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 v 
MOTTO 
 
 
 
     
      
      
     
    
"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, Sesungguhnya Aku 
adalah termasuk orang-orang yang zalim." 
 
Orang yang bahagian adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari hari 
kemarin, berkaca pada drinya semdiri, mempersiapkan diri untuk kehidupan di 
alam kubur, serta merasa selalu diawasi oleh Allah dalam keadaan terang-terangan 
maupun tersembunyi. 
 
Lihatlah orang yang ada di bawahmu, baik dalam hal paras tubuh, wajah, rumah, 
pekerjaan, keturunan. Dengan demikian, Anda akan tahu bahwa Anda berada di 
atas ribuan orang 
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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
 
 
YUDO SUNARTO, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, September 2008. Redesain Alat Pres Kemasan Semir 
Sepatu. Dosen Pembimbing : Ir. Fadelan, MT dan Ir. Nanang S.A. 
 
 
Kemasan semir sepatu merupakan salah satu faktor pendukung yang harus 
disediakan oleh produsun untuk menarik daya beli. Dari alat yang telah ada, tetapi 
hasilnya tidak sesuai yang diharapkan akhirnya kami berfikir untuk meredesain 
ulang alat pres kemasan semir sepatu agar mendapatkan hasil yang diharapkan. 
Dari riset yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa proses yang tepat dalam 
pembuatan alat pres ini adalah dengan sistem penekanan pada plat yang 
digunakan sebagai bahan dalam suatu cetakan dengan menggunakan tenaga 
hidrolis. Berdasarkan dari hal di atas, maka perencanaan redesain alat pres 
kemasan semir sepatu meliputi : pipa panjang sebagai tenaga pneumatis pada 
proses pengepresan yang semula menggunakan dongkrat hidrolis kurang 
sempurna karena gaya yang dihasilkan tidak konstan sehingga berpengaruh 
terhadap hasil cetakan. Untuk cetakan terdiri satu bagian yang digunakan sebagai 
tempat bahan diletakkan dan selanjutnya dipres sesuai bentuk yang dinginkan. 
Diantara cetakan dan pres cetakan dipasang bantalan yang berfungsi untuk 
memperkecil kerutan disepanjang hasil cetakan. Untuk bahan tempat kemasan 
semir sepatu kami menggunakan jenis plat dengan ketebalan 0,03 cm. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Proses pembuatan alat pres kemasan semir sepatu awalnya dari proses 
penekanan yang dilakukan dengan mengandalkan gaya tekan dari 
pengungkit yang terdiri dari beberapa tahapan, dari proses awal mulai dari 
pemasangan plat sampai ke proses akhir yaitu proses pemisahan produk 
yang melekat pada cetakan secara manual. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada alat 
sebelumnya terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan hasil dan 
jumlah dari produk kemasan semir sepatu tidak sesuai dengan yang 
diharapkan.  
Dari uraian di atas, diharapkan dapat di ambil suatu langkah yang tepat 
tentang bagaimana cara mengatasi banyaknya kelemahan-kelematan yang 
ditimbulkan dari alat pres kemasan semir sepatu yang telah ada, sehingga 
dapat dipikirkan kembali cara-cara untuk memperbaiki kelemahan itu agar 
dapat menghasilkan alat baru yang lebih efektif dan efisien. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut keberadaan sebuah alat pengepress 
kemasan semir sepatu yang baru, diharapkan nantinya dapat menghasilkan 
produk yang lebih praktis, efektif dan efisien, maka yeng perlu dipikirkan 
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adalah bagaimana merencanakan (mendesain ulang) dari alat press kemasan 
semir sepatu sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar permasalahan tidak melebar dan mudah dipahami, maka perlu ada 
batasan masalah, yaitu : 
1. Bahan yang digunakan untuk kemasan semir sepatu diabaikan. 
2. Perhitungan perencanaan cetakaan atas kemasan semir sepatu. 
3. Perhitungan perencanaan cekatan bawah kemasan semir sepatu. 
4. Gaya maksimum yang diperlukan untuk mengepres bahan sebesar 194 fkg  
= 1940 fN . 
  
1.4 Tujuan dan Manfaat. 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah dengan 
menggunakan menyempurnakan (mendesain ulang) alat press kemasan semir 
sepatu ini, diharapkan dapat menghasilkan alat baru yang benar-benar sesuai 
dengan harapan yaitu: hasilnya bagus, waktu yang diperlukan relatif sedikit 
sehingga hasilnya lebih maksimal. 
 
1.4.2 Manfaat 
  Manfaat utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ini antara lain sebagai 
berikut: 
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Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 
dibangku perkuliahan sehingga dapat memberikan konstribusi yang nyata bagi 
masyarakat. 
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